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 Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, taufik, dan inayahNya sehingga kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan serta penyusunan laporan ini dapat terselesaikan.Laporan ini 
disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan serta 
sebagai latihan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 
 Dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan hingga penyusunan laporan 
tidak lepas dari bantuan/bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
yang telah memberikan ijin pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 2014. 
2. Lembaga Pengenbangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi pengarahan sebagai bekal 
pelaksanaan dan bekerjasama mewujudkan progam Praktik PengalamanL 
apangan 
3. IbuN Praptiningrum M.Pd, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan 
4. BapakMarjani M.Pd, selaku Kepala SLB Yapenasyang telah memberikan ijin 
untuk melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di SLB Yapenas. 
5. Ibu Nur Fitriyah S.Pd, selaku guru pamong yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
6. Bapak dan ibu guru SLB Yapenasyang yang telah membantu merealisasikan 
program-program Praktik Pengalaman Lapangan 
7. Seluruh siswa-siswi SLB Yapenas yang telah mengisi hari-hari dengan ceria 
serta membantu kelancaran program Praktik Pengalaman Lapangan 
8. Seluruh teman-teman PPL UNY 2014 di SLB Yapenas, yang selalu 
memberikan semangat serta canda dan tawa di setiap hari pelaksanaan Praktik 
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Pengalaman Lapangan. Terima kasih atas semangat, kekeluargaan, 
kebersamaan, dan telah memberikan makna persahabatan. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman 
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Penulis menyadari dalam penyusunan laporan kegiatan Praktik Pengalaman 
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Praktik Pengalaman Lapangan merupakan suatu program yang dirancang untuk 
melatih mahasiswa calon guru dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 
selama perkuliah dalam kegiatan praktek mengajar di sekolah.Pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan di SLB Yapenas dimulai dari tangga l2 Juli hingga 17 
September 2014. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan tersebut meliputi kegiatan awal yaitu 
observasi di sekolah mengenai perangkat pembelajaran (kurikulum, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, dan media pembelajaran), proses pembelajaran di 
dalamkelas, serta perilaku dan potensi siswa yang diketahui setelah melakukan 
asesmen. Setelah melakukan observasi, mahasiswa diwajibkan untuk membuat RPP 
dan media pembelajaran serta dilanjutkan untuk membuat evaluasi dan penilaian 
terhadap hasil belajar siswa. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas pendidik, kegiatan persekolahan dan 
kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah dengan 
mendapatkan pengalaman dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
mengajar secara langsung. Kegiatan belajar dan mengajar ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan akademisdan non-akademis bagi 
siswa tunagrahita, sesuai dengan konsentrasi studi yang diambil oleh penyusun. 
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